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ABSTRAK
ANALISA PERBANDINGAN PENERAPAN DI PT.
ASAHIMAS CHEMICAL CILEGON BANTEN DENGAN  PT. X SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA
Oktaviana Zahratul Putri 1, Widodo Prayitno 2,Cr. Siti Utari 2
Tujuan : Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui perbedaan penerapan
PT. Asahimas Chemical dengan PT. X serta melakukan
perbandingan dan analisa bagaimana penerapan sebagai upaya
pencegahan kecelakaan kerja di PT. Asahimas Chemical.
Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu dengan
memberikan gambaran secara jelas atau rinci tentang yang
didapatkan melalui observasi, wawancara, serta studi kepustakaan berdasarkan
oleh suatu fakta dan data yang ada.
Hasil : Hasil penelitian ini menjelaskan penerapan di PT
Asahimas Chemical meliputi, pengidentifikasian sumber-sumber bahaya ditempat
kerja, dan terdapat 11 jenis . Kemudian sudah memenuhi
saat dibahas dan dibandingkan dengan data yang ada dari PT. X, juga
membandingkannya dengan regulasi standar yang ada.
Simpulan : PT. Asahimas Chemical telah melakukan berbagai upaya pencegahan
kecelakaan dan bahaya kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PT
Asahimas Chemical adalah mengimplementasikan disetiap
pekerjaan yang mempunyai .
Kata kunci :
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ABSTRACT
COMPARATIVE ANALYSIS OF APPLICATION PERMIT TO WORK IN
PT. ASAHIMAS CHEMICAL CILEGON BANTEN WITH THE PT. X AS A
ONE OF THE WORK ACCIDENT PREVENTION MEASURES
Oktaviana Zahratul Putri 1, Widodo Prayitno 2, Cr. SitiUtari2
Purpose: The purpose of this study is to determine differences in the application of
permit to work PT. Asahimas Chemical with PT. X as a comparison and analysis of
how the permit to work application as a preventive efforts to work accident in PT.
Asahimas Chemical.
Methods: The research method used is descriptive, organized through observation,
interviews, and literature study to give a clear picture or detailed permit to work, on
existing facts and data.
Results: The result of study is describe the application of permit to work in PT
Asahimas Chemical i.e, by identifying hazards in the workplace, and also have 11
types of permit to work. Then this permit to work have line when discussed and
compared with existing data from PT.X also comparing it with existing regulatory
standards.
Conclusion: PT. Asahimas Chemical has been doing accident prevention program
and health hazards. One of the efforts made by PT. Asahimas Chemical is implement
the permit to work in every job is have been hazards.
Keywords: Permit To Work
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